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Se declara testo oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
¡Superior Decreto de 20 de Febrero de 18611-
Serán suscritores forzosos á ¡la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 



















GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
R E A L E S O R D E N E S . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 480.—Excmo. 
gr> Atendiendo á la instancia del Ayudante 3.° 
Je Obras públicas de la Península, I ) . Luis del 
Cueto j del Castillo, el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser-
vido disponer que se le nombre Ayudante 2 . ° 
de Obras públicas de esas Islas, con la categ. ría 
de oficial 2.° de Administración, el sueldo de 600 
pesos y el sobresuelio de 1200 ó de 1100 pesos 
se-^ un que su residencia oficial sea en Manila 
ó fuera de dicha Capital.—Lo que de Real órden 
digo á V . E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.—Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid, 27 de Juni ) da 1888. -RuizyCapdep n.— 
Sr. Gobernador Gen» ral de las Lias Filipinas. 
Manila, 15 de Agesto de 1888. —Cúmplase, 
publiquese y puse á la Dirección general de Ad-










MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 481.—Excmo. 
Sr.— De Keal órden y á los efectos prevenidos 
en los artículos 3.° y 4.° del Real decreto de 14 
de Mayo de 1880, remito á V . E . siete copias 
de certificados de Patentes de invención, concedidas 
por las nuevas industrias que en las mismas se 
expresan.—Dios guarde a V . E . muchos ams. 
Madrid, 6 de J.lio de 1888.—Ruizy Capdepón.— 
Sr. Gobernador Geueial de Filipinas. 
Manila, 15 de Agosto de 1888.—Cúmplale, 
publiquese y pase a la Dirección general de Ad-








Copias que se citan. 
Don Magdaleno Hernández y SanzT Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad y fija resi-
oeucia en la mipma.—Doy fé.—Que por D. Antonio 
arras y García, mp ha sido exhibida para testimoniar 
a Patente de invención que á la letra es como si 
bue. Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
de T f0^1"6. <lue recae —D. Isidoro Recio y Sánchez 
pP0*3) Birector general de Agricultura, Industria 
| U)mercio;—Por cuanto los Síes. Wolff (Oscar) Ovon 
"Ven \ ^ á x , i r i 0 ) domiciliados en Walsrode el primero 
íér], ,eI"llnel segundo (Alemania), han presentado con 
de M ¡i •/e Fel:)re10 de 1888 en el Gobierno Civil 
de pat Un^ instancia documentada en solicitud 
ducid eilte ^^'^ei011 Por perfeccionamientos intro-
plido08 ^ i 1 0 8 Pl'0yectiles huecos. Y habiendo cum-
de 3Q C?n j0 .(lue previene, sobre el particular, la ley 
vinud ^ •|ul10 de 1878, esta Dirección general, en 
4» d i las facultades que le concede el artículo 
Pule r!1 A\ decret0 de 30 de Julio de 1887, ex-
K'fcuto • 7le§'acion del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
^'tente a| . 01' ^ dichos peticionarios la presente 
Süla é ^ invención que les asegura en la Penín-
^nt-dn^ iaSJ 8dyacentes, por el término de 20 años, 
el de-ech 1 hoy á i8'ual fecha del añ0 de i-908» 
110 a la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la Memoria 
y plano unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerse extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumplen con lo que dispone el art, 2.° de Real de-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará en la Secretaría de la Dirección especial de 
Patentes, Marcas é Industria, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si los interesados 
no satisfacen en dicha Dirección y en la forma que 
previene el art. 14 de la ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acreditan 
ante el Director de la misma oficina, en el plazo 
improrrogable de dos años, contados desde esta fecha, 
que han puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 14deMavode 1888.—Isidoro Recio.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agr icu l -
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el l i -
bro 6.° folio 224 con el núm. 7.924.—El Secre-
tario, F. Lamoza —Hay un sello de la Dirección es-
pecial de patentes, marcas é industria.—Corresponde 
literalmente con su orig-inal que devuelvo al Sr. ex-
hibente de que doy fé.—Para que conste á su 
instancia pongo el prepente en este pliego, clase décima 
núm. 592.293, que signo, firmo y rubrico en Madrid á 
5 de JÜÜÍO de 1SS3. —-Mii^dalo^o" Hernández y Sauz.— 
Legalización.—Los infrascritos notarios del ilustre Co-
legio de esta Córte, vecinos de ella, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que antecede de nuestro com-
pañero D. Magdaleno Hernández y Sauz.—Madrid 5 
de Junio de J888—Signo, firma y rúbrica, Juan José 
Morcillo.—Signo, firma y rúbrica.—Mariano Alonso 
Apolinario.—Hay un sello del Colegio notarial del 
territorio y un timbre móvil.—Es copia.— El Director 
general, Delgado.—Hay un sello que dice—Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, Villava. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público de 
los del Ilustre Colegio de esta Vil la y Corte con 
vecindad y residencia fija en ella —Doy fé: que por 
D. Julio Vizcarrondo y Coronado se me ha exhi-
bido para testimoniar un documento que á la letra 
dice.—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó uti-
lidad del objeto sobre que recae.—D. Isidoro Recio 
y Sánchez de Ipola, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto los Sres. 
Eben Jownsend Starr y Madge Stone, domiciliados en 
Néw York han presentado con fecha 7 de Febrero 
de 1888, en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada, en solicitud de Patente de i n -
vención por «Mejoras en las anclas».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene, sobre el particular, la 
Ley de 30 de Julio de 1888, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere el artí-
culo 4.° del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento, á favor de dichos peticionarios, la presente 
Patente de invención que les asegure en la Pe-
nínsula é Islas Adyacentes, por el término de 20 
años, contados desde hoy á igual fecha del año de 
1908, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
Memoria y plano unidos á esta Patente, cuyo de-
recho pueden hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumplen con lo que dispone el art. 2. 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en la Secretaría de la Di-
rección especial de Patentes, Marcas é Industria, y 
se previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si los interesados no satisfacen en dicha Dirección y 
en la forma que previene el art, 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el artí-
culo 13. y no acreditan ante el Director de la misma 
oficina, en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha, que han puesto en práctica 
en España el objeto de la patente, estableciendo una 
nueva industria en el país;—Madrid 23 de Mayo 
de 1888.—Isidoro Recio.—Tomada razón en el libro 
6.° fólio 177 con el núm J877.—El Secretario.— 
F. Lamoza.—Hay dos sellos.—Corresponde á la letra 
con el original que volvió á recoger el exhibente 
D. Julio Vizcarrondo, que firmará su recibo, de que 
doy fé.—Y para que conste libro el presente tes-
timonio que signo y firmo en un pliego de la clase 
décima núm. 636.272 en Madrid á 19 de Junio de 
1888.—signado y firmado.—Ramón Sánchez.—Legali-
zación,—Los infrascritos Notarios del Colegio y dis-
trito de esta Capital, legalizamos el signo, firma y 
rública que anteceden de nuestro compañero Don 
Rumon Sánchez Suarez. Madrid á 19 de Junio de 
1888, signado y firmado. Eulogio Barbero Qnin-
tero.—Signado y Armado.—López Montalvo.—Hay un 
sello de legalización y otro móvil.—Es copia.—El 
Director general, Delgado.—Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar.—Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, Villava. 
Don Félix de Uribarri, Notario del Territorio de 
Burgos, con residencia en esta villa de Bilbao.—Doy 
fé:—que D. José A . de Errasquin y Astigarrag-a, ca-
sado, mayor de edad, comerciante, vecino de esta 
dicha villa, provisto de cédula personal de cuarta clase 
número 20 que exhibe y se le devuelve, expedida 
por la Administración de Propiedades é Impuestos 
de la provincia, para el corriente año económico, en 
concepto de Vocal del Consejo de Administración, con 
uso de la firma de la Sociedad anónima denominada 
La Progresiva, domiciliada en esta plaza, me ha ex-
hibido para testimoniar, el documento siguiente.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Cárlos Navarro Rodrigo, Minis-
tro de Fomento.—Por cuanto la Sociedad anónima La 
Progresiva, de Bilbao, ha hecho presente en 16 de-
Abri l último que á fin de asegurar el derecho á la 
explotación exclusiva de un procedimiento de fabrica-
ción de ladrillos hidráulicos con cemento y colores 
por medio de presión en prensas hidráulicas, desea ob-
tener patente de invención con arreglo á la ley de 
30 de Julio de 1878, y ha cumplido con lo que se 
previene en la misma ley; por tanto, S. M. se ha dig-
nado concederle derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en la 
Memoria unida á esta Patente como parte integrante 
de la misma, y conforme en un todo con el ejem-
plar que obra en el Conservatorio de Artes, por el 
término de 20 años, contados desde hoy hasta igual 
fecha del año de 1907 en que concluirá.—Este dere-
cho se considera concedido para la Península, Islas 
adyacentes y provincias de Ultramar—Para hacer en 
estas provincias efectivo el derecho que concede esta 
Patente, con arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880, los interesados deberán presentar un tes-
timonio legalizado de la misma, en el Ministerio de 
Ultramar.—También podrán, si lo prefieren, presen-
tar directamente el referido testimonio, por sí ó por 
medio de representante, á los Gobernadores generales 
de las provincias ultramarinas en cuyo territorio qui-
sieran ejercer su industria.—Esta Patente, de la que 
deberá tomarse razón en el Conservatorio de Artes, 
será de ningún valor y por consiguiente, caducará 
la concesión, si la citada Sociedad no satisface pre-
cisamente en el Conservatorio de Artes el importe de 
las cuotas anuales que establece el artículo 13 de^la 
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ley, en la forma que previene el 14, y no acredita 
ante el Director de la misma oficina, en él plazo de 
dos años, contados desde esta fecha y con las 
formalidades que previenen el artículo 38 y siguientes 
de la citada Ley, que ha puesto en práctica el objeto 
de la patente, establecido una nueva industria en el 
país.—Madrid 30 de Mayo de 1887.—Carlos Navarro 
y Rodrigo.—Se tomó razón en el Registro especial 
del Conservatorio de Artes, al libro 5.* folio 25o con 
el número 10.923.—El Secretario.—Francisco La-
moza.—Hay un sello en el que se leé.—Conservatorio 
de Artes.—Lo compulsado concuerda con el documento 
original que me ha exhibido al efecto el D. José A. de 
Errazquin y á quien se lo he devuelto; en cuya fé 
á instancia del mismo, expido el presente testimonio 
que signo y firmo en esta segunda foja, en Bilbao 
á 5 de Junio de 1888.—Es copia.—El Director gene-
ral.—Delgado.—Hay nn sello que dice.—Ministerio de 
Ultramar, Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, Villava. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del Ilustre 
Coleaio de esta Corte, con vecindad y fija residencia en 
la misma.—Doy fé.—Que por D. Antonio Larraz y 
García, me ha sido exhibida para testimoniar la Patente 
de iuvencíou que á la letra es como sig-ue.—^Patí nte de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Isidoro Recio y Sánchez de Ipola, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto el Sr. Batir (Guillermo) domiciliado en Broaklyri 
ha presentado con fecha 18 de Febrero; de ¡888 en el 
Gobierno Civil de Madrid una instan ia documentada en 
solicitud de Patente de invención por p '.rfeccionamientos 
en los filtros prensas, y habiendo cumplido con lo que 
previene, sobre el particular, la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general, en virtud de las facultades 
que íe confiere el articulo cuarto del Real decreto de 30 
de Julio de 1887, expide, por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento, á favor de dicho peticionario, la 
presente Patente de invención que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes, por el termino de 10 años 
contados desde hoy, a igual fecha del año de 1898, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la Memoria y plano 
unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle exten-
sivo á las provincias de Ultramar si cumple con lo que 
dispone el artículo segundo del Real decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará razón en la 
Secretaría de la Dirección especial de Patentes, Marcas 
é Industria; y se previene que caducaré y no tendrá 
valor alguno si el iuteres-ido fio - - tisfuce en dicha Direc-
ción y en la forma que previene ei artículo 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anuales que establece el artí-
culo 13 y no acredita ante el Director de la misma 
oficina en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente, estableciendo una nueva industria 
en el país—Madrid i4de Mayo de 1888.—Isidoro Recio. 
—Hay un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro sesto 
folio 229 con el núm. 7929.—El Secretario.—F. Lamoza. 
—Hay un sello de la Dirección especial de Patentes, 
Marcas é Industria.—Corresponde literalmente con su 
original que devuelvo al Sr. exhiben te. de que doy fé. 
Para que conste, á su instancia pongo el presente en 
este pliego clase décima núm. 592.296 que signo, firmo 
y rubrico en Madrid á 5 de Junio de 1888.—Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del llustre Colegio de esta Corte, vecinos de 
ella, legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz. 
—Madrid 5 de Junio de 1888.—Signo, firmo y rúbrica. 
—Juan José Morcillo.—Signo, firma y rúbrica.—Ma-
riano Alonso Apolinario.—Hay un sello del Colegio 
Notarial del territorio y un timbre móvil.—Es copia. 
— E l Director general.—Delg'ado —Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar.—Dirección general de 
Administración y Fomento.=Ks copia, Villava. 
Don Félix de Uribarri, Notario del Territorio de 
Burgos, con residencia en esta, villa de Bilbao.—Doy 
fé que D. José A. de Errasquin y Astigarraoja, ca-
sado, mayor de edad, comerciante, vecino de esta villa 
que tiene cédula personal de cuarta clase número 
20, librada para el presente año conómico por la 
Adminittracion de Propiedades é Impuestos de la pro-
vincia, me ha exhibido en concepto de Vocal del Con-
sejo de Administración con uso de la firma de la 
Sociedad anónima La Progresia, domiciliada en esta 
plaza, una Patente de invención para que la com-
pulse, y su tenor literal es fd siguiente.—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Carlos Navarro y Rodrigo, Ministro de 
Fomento.—Por cuanto la sociedad anónima La Pro-
gresiva, de Bilbao ha hecho presente en 17 de Abril 
último que á fin de asegurar el derecho á la explotación 
exclusiva, de un procedimiento para la fabricación 
de. baldosas hidráulicas con cemento y arena para 
azoteas por medio d i presión en prensas hidráulicas, 
desea obtener Patente de invención con arreglo á 
la ley de 30 de Julio de 1878, y ha cumplido con 
lo que se previene en la misma ley, por tanto S. M . 
se ha dignado concederle derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la Memoria y plano unidos á esta Patente 
como parte imegrante de la misma y conformes en 
un todo coa los ejemplares que obrán en el Con-
servatorio de Artes, por el término de 20 años, con-
tados desde IKW hasta igual fecha del año de 1097 
en que concluirá.—Este derecho se considera con-
cedido para la Península, Islas adyacentes y pro-
vincias de Ultramar. Para hacer en esta provincias 
efectivo el derecho que concede esta Patente, con 
arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, 
los interesados deberán presentar un testimonio le-
galizado de la misma en el Ministerio de Ultramar. 
También podrán si lo prefieren, presentar directamente 
el referido testimonio, por sí ó por medio de repre-
sentante, á los Gobernadores generales de las pro-
vincias ultramarinas en cuyo territorio quisieran ejer-
cer su industria.—Esta Patente de la que deberá 
tomarse razón en el Conservatorio de Artes, será de 
ningún valor y por consig'uiente caducará la conce-
sión, si la citada Sociedad no satisface precisamente 
en el Conservatorio de Artes, el importe de las cuo-
tas anuales que establece el artículo 13 de la Ley, 
en la forma que previene el 14, y no acredita ante 
el Director de la misma oficina en el plazo de 2 años 
contados desde esta fecha y con las tormalidades que 
previene el articulo 38 y siguientes de la citada ley, 
que ha puesto en práctica el objeto de la Patente es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Madrid 
30 de Mayo de 1887.—Carlos Navarro y Rodrigo.— 
Hay wn sello en el que se lée.—Ministerio de Fo-
mento.—Se tomó razón en el registro especial del 
Conservatorio de Artes, al libro 5.° folio 255 con 
el núm. 10.924. El Secretario, Francisco Lamoza.— 
Hay un sello en el que se lée: Conservatorio de Artes. 
Lo relacionado escrito y lo compulsado, concuerda 
con el documento original que me ha exhibido al 
efecto el D. José A. de Errazqnin á quien se lo he 
devuelto, en cuya fé, á instancia de este Sr , expido 
el presente testimonio que sigmo y firmo en esta se-
gunda hoja y villa de Bilbao á 21 de Junio de 1888.— 
Félix Uribarri.—Hay un sello en el que se lée —Fé-
lix de Uribarri. Notario de Bilbao.—Legalización: los in-
frascritos Notarios del territorio de Burgos con residen-
cia en esta villa donde no se usa papel sellado, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que preceden de 
nuestro compañero D. Fefix Urnoarri que se halla en 
el ejercicio de su cargo.=•¥ para que conste, signa 
mos y firmamos sobreponiendo un ejemplar del sello 
del Colegio en Bilbao á 22 de Junio de 1888.—Ca-
lixto de Ansuategui—Julián de Ansuategui.—Hay un 
sello en el que se léé.—Colegio Notarial del terri-
torio de Burgos 3 pesetas núm. 1057.=-Es copia.— 
El Director general. Delgado.—Hay un sello que 
dice—Ministerio de Ultramar. Dirección General de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia, Villava. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Corte con vecindad v fija resi-
dencia en la misma.—Doy fé—Que por D. Antonio 
Larras y García, me ha sido exhibida para testimoniar 
la Patente de invención que á la letra es como sigue. 
— Patente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Isidoro Recio y Sánchez de 
Ipola, Director general de Agr icui tur i , Industria y 
Comercio.—Por cuanto los Sres. Rudloíf Grübs y Com-
pañía, domiciliados en Berlín, han presentado con fecha 
6 de Febrero de 1888 en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por perfeccionamientos en lo- aparatos 
frigoríficos. Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la ley de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección en virtud de las facultadas que le con-
fiere el artículo 4.* del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, á favor de dicha Compañía, la presente 
Patente de invención que les asegure en la Península 
é Islas adyacentes, por el término de 5 años, contados 
desde hoy á igual fecha del año de 1893, el derecho 
á la explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la Memoria y plano unidos 
á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el artículo 2.° del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en la Se-
cretaria de la Dirección especial de Patentes, Mar-
cas é Industria y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si los interesados no satisfacen 
en dicha Dirección y en la forma que previene el 
artículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece, y no aeredita ante el Director 
de la misma oficina en el plazo improrrogable de 2 
años, contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, est i 
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid-
Mayo de 1888.—Isidoro Recio.—Hay un sello ¿ 
Dirección general .de Agricultura, Industria y 
CÍO.—Tomada razón en el libro sesto folio 17^  ^ 
el núm. 7874 — E l Secretario.—F. Lamoza. —Ha^  
sello de la Dirección especial de Patentes, ^ 
Industria.—Corresponde literalmente con su orialj 
que devuelvo al Sr. exhibente, de que doy fj 
Para que conste, á su instancia, pongo el prese^ 
este pliego clase décima núm. 587.13^, que gi,. 
firmo y rubrico en Madrid á 21 de Junio (le| 
—Magdaleno Hernández y Sauz.—Legalización.,, 
infrascritos Notarios del ilustre Colegio de esta c 
con vecindad y fija residencia en la misma, LJ 
zamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y § 
—Madrid 22 de Junio de 1888.—Signo, firma y 
brica.—Zacarías Alonso y Caballero.rz=Signo, firniJ 
rúbrica.—Mariano Alonso Apolinario.—Hay uQ J 
del Colegio Notarial del territorio y un timbre m, 
—Es copia.—El Director general.—Delgado.—HaT 
sello que dice.—Ministerio de Ultramar.—Direó 
general de Administración y Forriíjuto.—Es co 
Villava. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notiriodel_ 
tre colegio de esta Corte, con vecindad y fija residiüí 
en la misma.—Doy fé=-Que por D. Antonio \^ 
y García, me ha sido exhibido para testimonur 
certificado de adición que á la letra es como signj,, 
Certificado de adición á la Patente de invención 
pedida al Sr. Hoper (F. F.) con fecha 13 de i 
ciembre de 1887 por 20 años, por un procedimid 
perfeccionado de rectificación de los alcoholes | 
revivificación del carbón vegetal especialmente| 
parado con una sal de manganeso, sin gara 
del Gobierno en cuanto á la novedad, convenia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don Isü 
Recio y Sánchez de Ipola, Director general deAj 
cultura. Industria y Comercio, por delegación 1 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento.—Por cuanto 
Sr. Hoper (F. F.), domiciliado en Hambingo (i 
mania), ha presentado con techa 7 de Marzo de 181 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia do 
mentada en solicitud de certificado de adición j 
referida patente que le asegure el derec-ho a 
explotación exclusiva de pcrfeccionamentos introdoci 
en el mismo objeto. Y habiendo cumplido coi 
que previene sobre el particular, la Ley de 3()j 
Julio de 1878; esta Dirección general expide m 
^de dicho peticionario el presente certificado dei| 
cion que le asegure en la Península é Islas M 
centes, desde esta fecha hasta la en que termiiil 
concesión de la Patente principal, el derechoij 
explotación exclusiva de la mencionada índustráj 
la forma descrita en la memoria unida á esteli 
tifícado, cuyo derecho puede hacerle extensivoil 
provincias de Ultramar, con arreglo á lo que di-i 
el artículo segundo del Real Decreto de 14 del 
de 1880. — De este Certificado se tomará razón í | 
Secretaría de la Dirección especial de Pa^ l 
Marcas é Industria y se previene que caduc 
no tendrá valor alguno, si el interesado 110 a 
en la misma Dirección, en el improrrog'able 
2 años, contados desde esta fecha, haber pi$ 
práctica en España el objeto de este Certlli, 
estableciendo una nueva industria en el 
Madrid 23 de Mayo de 1888 —Isidoro Recio 
un sello de la Dirección general de Agií1' 
Industria v Comercio.—Tomada razón en el 1 
fólio 307" con el número 8007.—El Secretanl 
Lamoza—Hay un sello de la Dirección espec 
Patentes, Marcas é Industria.—Corresponde litera15 
con su original que devuelvo al Sr. exhibaD^  
que doy fé. Para que conste, á su instancia 
el presente en este pliego clase décima núm.9 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 8 
nio 1888.—Magdaleno Hernández y Sánz.-
zacion.—Los infrascritos Notarios del Ilustre1 
de esta Córte, con vecindad y fiija residen^* 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrl^  
anteceden de nuestro compañero D. 
Hernández y Sanz.—Madrid 11 de Junio 
Signo, firma y rúbrica—Zacarías Alonso ^ 
llero.—Signo, firma y rúbrica—Mariano AWjr 
linario—Hay un sello del Colegio Notarial ^ 
torio y un timbre móvil.—Es copia—El Dir^ 
neral. Delgado—Hay nn sello que dice—M^1. 
Ultramar—Dirección general de Administra^0 
mentó.—Es copia, Villava. 
0 
1> 
REAL AUDIENCIA DE MANILA-
/Secretaria. ^ 
E l Iltmo. Sr. Presidente interino de & 
Audiencia, accediendo á lo solicitado por ^ 
Miguel de Ros, en decreto de 11 dei3^ 
ha servido disponer se dé al mismo ^ 
la matrícula de Abogados. 




j de órden de S. I . se publica para ge-
„i conocimiento. 
Manila- 13 da Agosto de 1888.—Andrés Ave-
]iIl0 ^el Rosario. 
-ni rtmo Sr. Presidente interino de esta Real 
j 'onria accediendo á lo solicitado por D. Felipe 
S í c a l a de Abogados. 
1 «omino en decreto de 14 del actual se ha 
vido disponer se dé al mismo de baja en la 
p íca l  
Lo que de órden de S. I . se publica para ge-
npral conocimiento. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—Andrés Ave-
lino del Rosario. 
Parte mi l i ta r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plazn par* el dia 19 de Agosto de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia,. El Sr. Coronel D. Enrique Hore. 
Imaginaria, Otro D. FedericoNovella.—Hospital y pro-
visiones, núm. 2, l.er Capitán.—Reconocimiento de za-
cate, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música 
en la Luneta de y 6 X á 8 de la noche, núm. 1 .— 
Idem en el Malecón, de 5 y 1/2 á 7 y 1/2 núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Comandante, Sargento mayor interino, Cárlos Agustino. 
Mar ina . 
Notificación núm. 117 del Departamento 
de Comunicaciones. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Costa Occidental de Hokkaido. 
Por este se hace saber que se lia eregido un 
faro en Kamoisaki (Sail Rock Point) extremo 
N. O. de Shakatan.—Gori, provincia de Shir i -
reshi, Hokkaido, cuya luz se exhibirá en la no-
che del 25 de Agosto de 1888 y todas las no-
ches en lo sucesivo desde la puesta á la salida 
del sol. 
De acuerdo con la carta del Almirantazgo Ja-
ponés núm. 141 el faro está, próximamente, situado 
en Latitud N . 43° 20l y en Longitud E . de 
Greenvvich 140° 20'. 
El faro lo constituye una torre circulár en 
hierro, pintada de rojo, y con 19 pies de altura 
desde la base al centro de la linterna. 
La luz ser* de 2.' órden catróptico giratorio 
que muestra un relámpago blanco, una vez cada 
40 segundos. 
El arco ( k iluminación será de 254 grados de 
S. 8o 30'. O. á N . 82° 30' E. Las marcaciones 
son verdaderas desde el faro. 
La elevación de la luz sobre el nivel del mar 
sera 284 pies. En tiempo claro la luz será vis i -
ble á la distancia de 18 millas náuticas. 
Viseen de Enomoto Takeaki, Ministro de Estado 
para comunicaciones. 
Es traducción fiel y literal del original inglés. 
Manila, 16 de Agostos de 1888.—Ramón Blanco. 
Notificación núm. 121 del Departamento 
de Comunicaciones. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Faro de Ogama. 
^or este, se hace saber que, Izhizaka Shuzo 
y otros han erigido un faro en la aldea de Ot-
omuro al pie del monte conocido con el nom-
re de Oyama, sobre la costa de la provincia de 
^ a w a , cuya luz se exhibirá en la noche del 
0 e^ Agosto de 1888 y en lo sucesivo, todas las 
coches, desde la puesta hasta la salida del sol. 
.-Lte acuerdo con la carta núm. 170 del A l -
^irantcugo Japonés, el faro está situado en La-
xitud N . 34° 35' 3 6 " y en Longitud E. de Gre-
enwich 137° 2 ' 37» 
íjl faro lo constituye una torre exágonal, de 
telera, pintada en blanco, teniendo de altura 
17 1/2 pies á contar desde la huse al centro 
linterna. 
La luz será de 6o órden roja, fija, é i lumi-
nara 178 grados de horizonte desde N . 73° 
45' E. á S. 71° 45- O. L is enfilaciones son ver-
daderas observadas desde el faro. 
La elevación de la luz sobre el nivel del mar 
será de 81 1/2 pies, y en tiempo claro será v i -
sible á lá distancia de 8 millas náuticas. 
Visconde Enomoto Fa-Keaki, Ministro de Es-
tado por Comunicaciones.—Fokyo, Julio 26, 1888. 
Es traducción fiel y literal del original inglés. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—Ramón Blanco. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 222. 
M A R DE CHINA. 
Distrito de Amoy—Luz de Taitan. 
Variación del carácter de la luz. 
Se hace saber que la luz fija establecida an-
teriormente ea la Isla de Taitan alumbrando una 
sección del horizonte, h sido reemplazada el dia 
10 de Julio de 1888, por otra nu^va cuyo aparato 
iluminador es de sexto órden, dióptrica, visible 
por todo su alrededor, y divisada del modo si-
guiente:—Catorci! segundos de luz, dos segundos 
de eclipse. d';s segundos de luz, dus segundos de 
eclipse, y luego otra vez catorce segundos de 
luz, y así sucesivamente. 
La elevación d é l a luz sobre el nivel del mar 
es de 300 pies, y en tiempo claro, visible á una 
distancia de 10 millas náuticas. 
E l edificio es de hierro, de 10 1/2 pies de 
alto y pintado de blanco. 
La posición geográfica expresada por el Coman-
dante Sr. W . U. Moore de la corbeta de guerra 
inglesa «Rambler», es como sigue: 
Latitud 24° 23£ 1 6 . " ! N . 
Longitud 118° 104 0.^6 E. 
Por órden del Inspector de Aduanas. 
E. V . Brenan. 
Inspector de Costas. 
Skanghai, 26 de Julio de 1888. 
La que prece le es una traducción fiel y literal 
del original escrito en idioma inglés. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—Carlos de la 
Rosa.—V.0 B.o, Enrique Albacete. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB L A M . N . Y S . L . CIUDAD DE M A N I L A . 
El que se considere con derecho á un caballo co-
gido suelto en la vía pública que se halla depositado 
en el tribunal de Sampaloc, se presentará h reclamarlo 
en esta Secretaría con los documentos que justifiquen 
su propiedad, dentro del término de diez días, con-
tados desde esta fecha, en la inteligencia que de no 
hacerlo así, caerá en comiso y se vendará en pública 
subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la Gaceta ojícial para que llegue á conoci-
miento del interesado. .3 
Manila, 17 de Agosto de 1888.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer, que el dia 14 de Setiembre próximo 
y á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central y la Subalterna de la 
provincia Camarines Sur 8.° concierto público y si-
multáneo para la venta de un solar que señalado 
con la letra C. posee la Hacienda en el barrio de 
Tabuco, Nueva Caceres, de la indicada provincia, bajo 
el mismo tipo que rigió en el anterior ó sea por la 
cantidad de trescientos setenta y un pesos, sesenta y 
tres céntimos (S 371'63,) en progresión ascendente y 
con entera sujeción al pliego de condiciones aprobado 
por la Intendencia general en decreto de 14 de Junio 
del año último. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10° ó su equivalente, el dia y hora señalados 
E l expediente en que consta el pliego de condiciones 
y demás documentos facultativos se halla de mani-
fiesto en el negociado de se te Centro hasta el dia 
del concierto. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—Luis Sagúes. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Silvestre Üizon, vecino de Baco-
lor (Parapanga), para rifar un carruage araña y dos 
parejas de caballo.-, en combinación con el sorteo de 
Lotería que ha de celebrarse en el mes de Setiembre 
próximo. 
La rifa se compondrá de •400 papeletas con 100 
números correlativos cada una y al precio de S 1'50 
por papeleta, hallándose depositados dicho carruage 
y caballos en poder de D. José S. Tarnbungai, de 
aquella vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo, publica en la Gacela oficial 
para general conocimiento. .3 
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GOBIERISlO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATAN GAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de la Villa j e 
Lipa de esta provincia, una yegua de pelo grullo cojido 
suelto sin dueño conocido, en la comprensión de dicho, 
pueblo, se anuncia al público para que en el término 
de 30 dias, se produzcan la^ reclamaciones de propie-
dad, acompañadas de los correspondientes justificantes. 
Batangas, 10 de Agosto de 1888.—Garrido. 
236 
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19 Agosto de 1888. 
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Gaceta de IVÍaniia.—Núm. 50 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M . N . Y S. L . 
C I U D A D D E M A N I L A . 
C U E N T A de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia i . * de Agoste 
de 1888, ante la f é pública del Escribano D . Vicente Santos; á saber: 
3.' Série 
números DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
50369 Un par broqueles de oro con perlitas. 
430 Un par broqueles de oro con esmalte y 
2 brillantitos. 
54 Un rosario de madera con oro, un par 
aretes de oro, un anillo de oro con 3 per-
litas otro id . con piedras falsas. 
80 Dos pares aretes y un anillo de oro 
con perlitas falta una, un rosario de oro, 
un anillo de oro con 7 chispas, tres 
botones de oro con una perlita cada uno. 
510 Dos gemelos y tres botones de oro. . 
67 Un alfiler de oro con perlitas. 
74 Un anillo de oro con tres brillantitos. 
78 Una sarta de quinumpites de oro. 
86 Un anillo de oro con una perlita, uno 
id. con perlitas. 
622 Una peineta con oro y pelo, un par are-
tes de oro. 
28 Un rosario de coral con oro. 
34 Una peineta con oro. 
46 Dos botones de oro con perlitas, roto-el uno. 
78 Un anillo de oro con piedra falsa. 
769 Un rosario do oro, un anillo de oro con 
perlitas, falta una. 
97 Un rosario de madera con oro.1 
801 Un par aretes de oro con perlitas, fa l -
tan dos. 
10 Un alfiler de oro con un brillantito. 
13 Un par aretes de oro con vidrio, uno 
id . y un alfiler con perlitas, falta una. 
30 Dos botones de oro con una perlita 
cada uno. 
65 Una peineta con oro y perlitas. 
924 Un relój de plata con cairel de oro. 
63 Un anillo de oro con perlitas. 
84 Una peineta con oro, un anillo con 
perlitas. 
51015 Dos anillos de oro con perlitas y dos 
id . con piedras falsas. 
47 Una peineta y un alfiler con oro y per-
litas, dos clavos y un alfiler con oro 
y coral, una sarta de pp. nuestros de oro. 
102 Una cadena de oro 
23 Un anillo de oro con una perlita. 
26 Once sartas de pp. nuestros y confites 
de oro. 
31 Una diadema de oro con perlas y per-
litas, un guardapelo de oro con una 
perla y perlitas. 
43 Un anillo de oro con perlitas. 
51187 Un anillo de oro con piedra falsa. 
94 Dos gemelos de oro con esmalte y me-
dias perlitas, faltan varias, un anillo 
de oro con tres diamantitos. 
203 Dos anillos de oro con tres brillantitos 
cada uno. 
30 Una peineta con oro, y una id . con pelo. 
31 Una peineta con oro, un rosario de ma-
dera y oro. 
55 Una peineta con oro, un rosario de v i -
drio con oro, dos anillos de oro con 
perlita, falta una. 
60 Una peineta con oro. 
80 Una sarta de quinumpites de oro. 
95 Una sarta de quinumpites de oro, 
308 Dos anillos de oro, sin concluir, una 
roseta de oro con una perlita, 
"402 Una peineta con oro. 
82 Tres botones de oro con una perlita cada uno. 
92 Un rosario de. vidrio con oro, un par 
aretes de oro con piedras falsas y 
perlitas. 
95 Un par aretes de oro con perlitas. 
505 Una cuchara de plata, un par aretes de 
oro con vidrio. 
6 Un anillo de oro con tres brillantes. 
24 Un anillo de oro con siete brillantitos. 
84 Un par aretes de oro con perlitas. 
618 Una peineta con oro. 
59 Un par aretes de oro con perlitas. 
64 Un par aretes de oro con perlitas. 
76 Una peineta con oro, un rosario de vidrio 
con oro. 
92 Una cadena de oro con cruz de oro, un 
guardapelo de oro con esmalte vidrio y 
piedras falsas, un par broqueles de oro 
con turquesas y medias perlitas. 
93 Un par broqueles de oro y coral, un 
par aretes de oro y un anillo de oro 
con piedras falsas. 
756 Un anillo de oro. 
Costo Cantidad 
del en que 
empeño, se vendió. 
6 05 6 1^ 
18 14 16 '„ 
7 56 7 56 
37 77 55 „ 
1 51 2 ,, 
3 03 3 
49 21 46 „• 
4 55 4 54 
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3 03 4 „ 
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80 Un anillo de oro con seis brillantitos. . 6 05 6 50 
96 Tres botones de oro con una perlita 
cada uno. 
809 Un anillo de oro con tres brillantitos. . 
16 Un rosario de madera con oro. 
69 Un par aretes de oro con seis brillantes. 
92 Un rosario de oro. 
93 Una peineta con oro. 
914 Una peineta con oro. 
36 Un par aretes de oro con perlitas falta una 
41 Un anillo de oro con perlitas, un par 
aretes de oro - 3 03 H 50 
63 Una peineta con oro, «n par aretes de oro 
y vidrio. 
78 Un anillo de oro con perlitas. 
52071 Una peineta con oro, un anillo con 
piedra falsa. 
52107 Una peineta coa oro. 
219 Un anillo de oro con tres diamantitos, 
uno id. y un alfiler de oro con perlitas. 
20 Un par aretes de oro con perlitas. 
24 Una peineta con oro. 
84 Una peineta con oro, un anillo con tres 
perlitas. 
94 Una peineta coa oro y perlitas. 
322 Un par de areles de oro y perlitas 
falta una. 
31 Un alfiler de oro con perlitas, un par 
aietes de tumbag-a. 
35 Un par aretes de oro y pelo, un anillo 
de tumbag-a. 
43 Dos gemelos de oro. 
78 Dos peinetas con oro. un par broqueles 
de oro y coral, uno id . y un anillo de 
oro con perlitas falta una, y un par 
aretes de oro, un alfiler con piedra falsa. 6 05 6 50 
86 Tres botones de oro con una perlita 
cada uno. . 3 03 4 „ 
412 Un par aretes de oro con vidrio y dos 
perlitas. - 1 51 1 37 
39 Una peineta con oro y coral, una hevilla 
de tumbaga, un alfiler de oro y coral, 
dos pedacitos de venturina cort oro, «n 
par aretes de oro con piedras falsas 
y perlitas. . 6 05' 7 
511 Una aguja de tumbaga, un par aretes 
de oro con perlitas. 
13 Un rosario de oro. 
24 Una sarta de quinumpites de oro. 
40 Dos pares areles de oro con perlitas. 
51 Un rosario de vidrio con relicario de 
tumbaga. 
96 Un anillo de oro con piedra fnlsa. 
631 Un anillo de oro con piedra falsa, otro 
id . de tumbaga. 
42 Una pulsera de oro con trece brillantes, 
seis brillantitos y 32 diamantitos. 
48 Una peineta con oro, un par aretes de 
oro y 2 id. con pelo. 
82 Un par aretes de oro con pelo, un par 
broqueles de oro con perlitas. 
91 Un anillo de oro con tres perlitas. 
753 Un anillo de oro con tres perlitas, tres bo-
tones de oro con una perlita cada uno. 
68 Un par aretes de oro con perlitas. 
805 Un par aretes de oro con perlitas. 
19 Un anillo de oro con vidrio y dos perlitas, 
un par aretes y dos botones de oro con 
perlitas. 
20 Un rosario de vidrio con oro, un anillo de 
oro con perlitas falta una. . 3 03 
32 Un anillo y tres botones de oro. . 1 51 
53 Una peineta con oro y una perlita, un 
anillo de oro con cuatro brillantitos 
roto el aro. 
52857 Una peineta con oro, un rosario de oro, 
un relicario. 
63 Dos cucharas y dos tenedores de plata. 
906 Una peineta con oro y perlitas. 
13 Una peineta con oro, un alfiler con per-
litas. 
15 Un anillo de oro con piedra falsa. 
17 Una aguja y un anillo de tumbag-a, un 
anillo de oro. 
62 Dos botones de oro con perlitas. 
53021 Un par aretes de oro con perlitas. 
73 Un anillo de oro con tres perlitas. 
108 Un par aretes de oro con perlitas. 
9 Un rosario de vidrio con oro, un alfiler 
de oro y coral, un anillo de oro. . 
14 Un alfiler de oro con perlitas. 
205 Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro sin relicario, un anillo de oro 
con perlitas faltan dos. . 1 51 2 25 
14 Un alfiler y un par broqueles de oro 
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DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad 
• iel en que 
em^pño se vendió. 
Sobrante á 
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Tin rosario de coral con oro. 
TTn anillo de oro con un brillante. 
TT oar aretes de oro con seis brillantitos 
v cuatro chispas de brillante. 
TjDa peineta con oro y perlitas. 
Tjn rosario de vidrio con oro. 
Un rosario de vidrio con oro. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Dos pares aretes de tumbaga. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Una peineta, un par aretes, dos botones, 
dos anillos de oro con perlitas, un ro-
sario de oro. . ^ . , 
Dos anillos de oro con piedras taisas. 
Una horquilla de plata con tumbaga, un 
anillo de oro con perlitas. 
Un anillo de oro y otro id . ron perlitas. 
Tu anillo de oro con un brillantito. 
Un anillo y un par aretes de oro con 
perlitas 
Un rostrillo y dos coronas de plata con 
piedras falsas le faltan varias, doce pe-
dacitos de plata. 
Alhajas pertenecientes d la sucursal. 
Un anillo de oro con piedra falsa y perlitas. 
Una sarta de quinumpites de oro. 
Un par aretes de oro con piedras falsas 
y pelitas. 
Dos botones de oro con perlitas. 
Una sarta de quinumpites de oro. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro con perlitas. _ -
Dos bolones de oro con una perlita 
cada uno. 
Un anillo de oro con piedra falsa, un pe-
dacíto de oro. 
Un par broqueles de oro con perlitas. 
Una peineta con oro, un par aretes de oro. 
Un anillo de oro. un par aretes con perlitas. 
Dos botones de oro con una perlita 
cada uno. 
Una peineta con oro y perlitas. 
ti 
36 
47 Las Las personas qup quieran tomar parte en dicha su-
asta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
el0, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
ompetente, acompañadas del documento de depósito 
aii Q- -ki c^u^a Peráonal, sin cuyos requisitos no serán 
dehJ ' advirtiéndose que en el sobre de los pliegos, 
con 1 exPresarse el servicio, objeto de la proposición, 
la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
avite' 10 de Agosto de 1888.—Francisco Rapallo. 
i e|0ciado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
- condiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
i u el suministro de los efectos elaborados de ma-
v[a' comprendidos en el grupo l . M o W núms. 17 
- ' q116 áe necesiten en este Arsenal, por el término 
Qe aos años. 1 
los artiV8) ltaCÍOa tiene Por 0'0jeto el suministro de 
Paña al n COInPreadidos en la relación que se acom-
Servicio ^J6016 PLIEDO, y para facilitarla se divide el 
Cacta uno6V08 i^08 0^tes (lue a^ m^sma relación expresa. 
2. » T ell9s Puede contratarse separadamente. 
la subastS pi|ecÍOS ^P6 ^ de servir de tipos para 
¿ I Piados a r i cond^ciones I116 han d« reunir los ex-
halan p 11lculos para ser admisibles, son los que se 
3. » r ,. . C1tada relación. 
de suha fltaCÍ0Q tendrá luoar arite la Junta espe-
ciarán ¡ ^ f tas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
4. * J : ^ de Manila. 
Sujeci6n ni proPosici0aes habrán de redactarse con 
8ello i0 o Unido modelo, extendidas en papel del 
$ resideute' / 1 Presentaráa en pliegos cerrados al 
ae la Junta, así como también la cédula per-
15 12 18 














SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DB LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante geno-
| ral del Apostadero, se anuncia al público que el 17 
I del entrante Setiembre á las diez de su mañana, se 
I sacará á licitación pública el suministro de los efectos 
I elaborados de madera, comprendidos en el grupo 1.°, 
I lotes números 17 y 18, que durante dos años puedan 
i necesitarse en este. Arsenal, con estricta sujeción al 
I pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
I cuvo acto tendrá lugar ante la Junta especial de 
I subastas que al efecto se reunirá en este establecímiento-
I TA^  ^ exPresado Y una *10ra antes de la señalada, 
I dedicando los primeros treinta minutos á las aclara-
1 cienes que deséen los licitadores ó puedan ser nece-
1 si",.las) y los segundos, para la entrega de las propo-
1 siciones, á cuya apertura se procederá, terminado dicho 

























































»7 5 7 
3.' Sé-ie 
QÚm.TOS DETALLE DE LAS ALHAJAS 
Costo Cantidad Sobrante k 
del en que favor de la 
empefio. «e vendió prenda. 
33 Un botón de oro con perlitas 
37 Un anillo de oro con tres perlitas, un 
par aretes de tumbaga. 
Una cuchara y nueve pedacitos de plata. . 
Dos cucharas de plata. 
Un anillo de oro con un diamanle. 
Un par aretes de oro con perlitas falta un.a. 
Una peineta con oro. 
Una peineta con oro. 
33 Dos sartas de quinumpites de oro. 
44 Una peineta con oro. 
Un anillo de oro con tres perlitas. 
Un rosario de madera con oro, un par are-
tes de oro con perlitas. 
Un relicario de tumbag-a, un par aretes 
de oro y pelo. 
Un anillo de oro con piedra falsa.. 
32 Un anillo de oro con un brillantito, tres 
botones de oro con una perlita cada 
uno. 
47 Un anillo de oro con piedra falsa. 
53 Una peineta con oro y pelo, un par are-
tes de tumbaga. 
Un anillo y tres botones con perlitas! . 
Dos botones de oro con perlitas. 
Una cadena de plata, un anillo de oro con 
piedra falsa. 
Una cuchara grande de plata. 
Un relój de oro con cairel de cobre. 
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Maolla, l.*de Agioslo de 1888.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda de alhajas 
celebrada en esta fecha en la Casa-Agencia de Empeños de D. Vicente Sainz. 
sita en la plaza de Binondo, núm. 10 y que las alhajas en ella vendidas son las 
mismas y á los precios consignados en la Cuenta precedente.—Manila fecha ut 
supra.—Vicente Sainz. 
Lo que de órden del Iltmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente, se anuncia al 
público para general conocimiento. 
Manila 4 de Agosto de 1888.—Bernardino Marzano. 
sonal ó la patente si el proponente es natural del Im-
perio de China, sin cuyo documento no le será ad-
mitida la proposición. A l mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la le-
gislación vigente, á los tipos que esta tenga estable-
cidos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 17 % 88'00 
Idem id. id . 18 » 77'3l 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior 
se hicieren en la Administración de Hacienda de Ca-
vite, habrán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún 
lote hubiere que proceder á licitación oral entre los 
autores de ellas, se entenderá que renuncian al derecho 
á la puja los que abandonen el local sin agmardar la 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden preferente 
de numeración de los respectivos pliegos, en el caso de 
que todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. * El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso en la Te-
sorería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 17 $ 176í00 
Idem id. id. 18 » 154^63 
Estas fianzas no se devolverán al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias, contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenalor de Marina del Aposta-
dero ó en su delegación, el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración, 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las ateaciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista, prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 
le conviniere, dar principio al suministro de los efec-
nes antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio dé es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurrido los sesenta 
dias citados. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en 
este Arsenal, por el Jefe de Negociado dé acopios, 
acompañados de las facturas guías duplicadas, redac-
tadas con arreglo al modelo núm. 7, á que se re-
fiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales, apro-
bada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886 los 
artículos que ordene el Comisario del material, dentro 
del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente 
al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 48 rde la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de quince dias, á partir de la fecha 
del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le 
fijará en cada caso por el Contador del Almacén ge-
neral, notificándole por escrito y exigiéndole recibo,, 
según previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no ios repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
p § sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
los efectos dejados de facilitar, por cada dia que. 
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demore la entrega de los mismos ó la reposición de 
los desecliados, después del vencimiento de los pla-
zos que para uno y otro objeto establece la 
condición 8.a, y si la demora excediese en el primer 
tíaso de quince dias ó de diez dias en el segundo, se 
rescindirá el contrato del lote á que corresponda la 
falta, adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato, con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contra-
tista, se declara que se considerará exento de respon-
sabilidad, aun cuando resultaren sin entregar efec-
tos por valor de 5 p g del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante en esta localidad, para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de ios quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
Islas, no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
de intereses en caso de demora en la expedición de 
los respectivos libramientos, con arreglo á la Real ór-
den de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura, que deberá presentar al Sr. Ordena-
dor del Apostadero dentro de los diez dias siguientes 
al que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gas-
tos del expediente de subasta que, con arreglo k 
lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, 
son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Nota-
rio por la asistencia y redacción de las actas del 
remate, asi como por el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares de d i -
cha escritura que ha de entregar el contratista para 
uso de las oficinas, cuando más á los quince dias del 
Otorgamiento de la misma. Por cada día de demora 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá al re-
matante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate; copia del documento 
tjue justifique el depósito ó garantía exigida y la obli-
gación del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y 
las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de 
Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de Manila nú -
meros 4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones 
posteriores, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en esto pliego. 
Arsenal de Cavite, 26 de Julio de 1888.—El Jefe del 
Negociado de Acopios.—Camilo de la Cuadra.—V.0 B.0— 
E l Comisario del material naval.—Ricardo del Pino.— 
Es copia, Francisco Rapallo. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.— 
Relación de los efectos que se sacan á pública su-
basta, con expresión de los precios tipos, condicio-
nes facultativas y plazo de las entregas. 
Grupo 1.° 
Lote 17. 
Baldes de duela con arcos de 
latón. 
Barriles con arcos de hierro, de 
50 á 100 litros de cabida. 
Id . con id. de latón, de 50 á 100 
litros de cabida. 
Id . pequeños con aros de latón, 
de 25 á 50 id. id. 
Cuarterolas con arcos de hierro. 
Cubos con id. y asas de id . 
Platos de madera con arcos de 
cobre. 
Remos de palma de varias di-
mensiones. 
Lote 18. 
Armarios de madera fina núm. 2, 
ó sean desde 701 á 1.300 dm.s vo-
lumen. 
Id . id. ordinaria núm. 2, ó sean 
desde id. id. 
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Butacas de narra con asiento de 
rejilla. 
Camas de id. con cabecera. 
Lavabos de madera, 421 dm.s de 
volúmen en adelante. 
Mesas de escritorio, de narra, cuya 
superficie pase de 90 dm.s y no ex-
ceda de 187. 
Id . de madera ordinaria, cuya su-
perficie pase de 90 dm.s y no ex-
ceda de 187. 
Id . de id. fina para cámara de 
cañoneros de 90 dm.s 
Id. de tijera, de madera ordinaria 
para oficiales de mar de l^OíxISO. 
Sillas de madera ordinaria, de t i -
jera, con asiento de lona. 
Id. de id. curvada, con asiento de 
rejilla. 
Id. de narra, con asiento y res-
paldo de rejilla. 
Id . de tijera, con asiento de alfom-
bra ó vaqueta. 
Sillones de brazo, de narra, con 
asiento de rejilla. 
Sofás de madera curvada con id . 
idem. 
















Baldes y cubos.—Deben ser de guijo y hechas con 
esmero las puntas de las duelas para evitar salidas 
y tener aquellos dos arcos de latón de 2 c/m. y 
medio de ancho y 2 m/m. grueso, y estos dos arcos 
de fleje de hierro y una asa de id . 
Barriles y platos.—Serán de mang-a-chapuy traba-
jados con perfección unidas y terminadas las puntas 
de las duelas para evitar salidas y tener aquellas 
6 aros de fleje de hierro y estos dos de cobre y 
asas de latón. 
Cuarterolas.—Han de ser de manga-chapuy con las 
condiciones indicadas en los barriles con 8 arcos de 
fleje de hierro y de estos dos puntas en sus cabezas. 
Remos de palma.—Deben ser bien elaborados de 
madera fresca y jugosa, libre completamente de cá-
mago, picaduras, y pudriciones y nudos hallándose 
perfectamente derechos y bien concluidos, con arreglo 
á las dimensiones que se pidan y tener el guión re-
dondo. 
Armarios.—Deben ser lisos, ajustados y trabajados 
con perfección con visagras ó goznes de latón de su-
ficiente solidez y corresponder en todo á juicio de la 
Junta, al precio que se les señala. 
Banquetas y butacas.—Deben estar bien construidas 
y corresponder al precio señalado. 
Camas.—Serán de superior calidad y semejantes á 
los modelos que existen en el almacén de recepción. 
Lavabos.—Serán de los de uso corriente en plaza 
correspondiendo su valor al precio fijado. 
Mesas.—Las de narra serán de calidad superior, pie 
torneado, cajones en su centro y costado con buenas 
cerraduras y llaves, con barandillas y carpetas con paño 
en su tapa y papelera, correspondiendo al precio que 
se les señala; las de madera ordinaria solo tendrán 
cajones en sus dos frentes, las de madera fina para 
cámara de cañoneros serán en todo iguales á las 
primeras mencionadas. 
Sillas y sofás.—Deben corresponder al precio se-
ñalado. 
Sillas de tijera con asiento de alfombra.—Serán de 
superior calidad y semejantes á los modelos que existen 
en el almacén de recepción. 
Todos los efectos serán sometidos á un reconocimiento 
facultativo, siendo rechazados aquellos que no llenen 
las condiciones estipuladas. 
El plazo para la primera entrega será de treinta 
dias, y quince el de la segunda. 
Arsenal de Cavite, 9 de Julio de 1888.—El Jefe de 
Armamentos.—Dimas Regalado,—Es copia, Francisco 
Rapallo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de domiciliado en la 
calle núm en su nombre (ó á 
nombre de D. N . N . , para lo que se halla compe-
tentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila, núm de fecha para 
la subasta del suministro de los efectos elaborados de 
madera, comprendidos en el grupo 1.°, lotes números 17 
y 18, que se necesiten en el Arsenal de Cavite, 
durante dos años, se compromete á suministrar dichos 
efectos ó los correspondientes al lote tal y cual, con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por los precios señalados como tipos para 
la subasta en la relación unida al mismo (ó con baja 
de tantos pesos y tantos céntimos por cient, 
lote y -.al cual, todo en letra). 
Fecha y fírnía 
Es copia, Francisco Rapallo. 
NOTA.—En virtud de lo dispuesto en Realij 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen e l ^ 
consignar su domicilio en el punto donde v¿ 1)0 













En cumplimiento de lo dispuesto por ej 
Sr. Gobernador General en acuerdo de. once 
anterior, se ha señalado el dia 27 del corrj 
las diez de su mañana para la adjudicación6 
cierto particular y separadamente, las obras| 
truccion de edificios y las d é l a torre deU 
primer órden de Cabo Engaño, cuyos impoj 
cienden á veintiún mi l cuatrocientos odio1' 
cuarenta y seis céntimos el que á los ediij. 
refiere y á trece mil seiscientos treinta 
pesos cincuenta y dos céntimos el de la ¡¿Irt 
acto tendrá lugar en las oficinas del senir 'Q 
Faros, establecidas en la calle de Palacio N« bo 
donde se hallarán de manifiesto para conocj 0^ 
del público, todos los documentos que han ¡no; 
gir en el concierto. Las proposiciones se arrei v e 
al modelo adjunto y se presentarán en plie¿",r 
rrados, admitiéndose hasta media hora antes ^ 
fijada para el acto. Los pliegos deberán co "rá.1 
el documento que acredite haber consignado l ^ 
Caja de Depósitos, como garantía provisión^ ?c 
poder tomar parte en la licitación, la cantil ) 
mi l setenta pesos cuarenta y dos céntimos p)?e 
obras de edificios y el de seiscientos ocneuta 0^ 
pesos y ochenta y siete céntimos para losi 16 
interesen para las obras de la torre. Seráo ir.a 
las proposiciones que falten á cualquiera dfC10 
requisitos. En el caso de empate, se proee lnt1!J 
una licitación verbal. * 
Manila, 16 de Agosto de 1888. 
Pliego de condiciones administrativas y ecojj ite 
para la adjudicación en concierto particoli 
las obras de construcción de edificios y 
torre de un faro de l.er órden en CaboEj 
Artículo 1.° En la ejecución por contral 
obras de construcción de edificios y las k 
del faro de l.er órden --en Cabo Engaño 
vincia de Cagayan, regirán además del pSi 
condiciones generales de 25 de Diciembre á 
y del de las facultativas aprobadas en 15 I 
del presente año, las siguientes prescripcionei 
nistrativas y económicas. 
Art . 2.° El licitador á quien se hubiese «D 
cado las obras, tendrá quince dias de térmiooc ^u 
desde aquel en que se le notifique la ap *? 
del remate, para constituir la fianza deflnitin lc 
malizar la escritura de contrata. 
Art . 3.° La fianza se compondrá del depia í 
visional que se consigne para tomar parí 
licitación, el cual ascenderá á la cautidai 
setenta pesos y cuarenta y dos céntimos 
obras de edificios y el de seiscientos ocheot 
pesos y ochenta y siete céntimos para l1 







10 p § del importe de cada uno de los 
sucesivamente hayan de hacerse al COIltr** 
gun el artículo siguiente, pero cesará el desc» ^ 
dichos pagos cuando la suma del depósito 
unida á las de las retenciones mensuale 
á ser la décima parte de lo presupuesto 
és lo mismo á componer la cantidad ue 
ciento cuarenta pesos ochenta y cuatro v 
[mil trescientos sesenta y tres pesos y seten 
céntimos respectivamente. A este fin en e.. 
de hacerse la adjudicación, endosará el f i 
la órden de la Dirección general de AJ'JJ' 
Civil el documento que acredite el dep1. 
sional, expresando el objeto á que se d65!1 
Art . 4.° El Contratista tendrá derecho H 
sualmente se le pague el importe de '* 
vaya ejecutando, con arreglo á certificado0 
niero. Si desde la fecha de uno de esto^ 
tos transcurriese más de un mes sin ver, 
pago, desde fines de dicho mes se aC^ 
contratista el uno por ciento mensual de 
cevengada, que hubiere dejado de P61"?1'i 
Art . 5.° Si el Contratista contravine.., 
de las prescripciones de los 10, 12, ^ ' J 
y 20 del pliego de condiciones genera^3 
diese con notoria mala fé en la eje.cllcCF 
obras, se le podrá imponer por la 
ral de Administración Civil de acuerdoJj 
peccion general de Obras públicas, m 
á veinticinco pesos, cuyo importe se ' 
de la primera certificación que desp1165 
expedirse, entendiéndose que de anteaj8 A 
á toda reclamación contra esta clase o 
al derecho común y todo fuera especia'- ^ 
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MODELO DE PROPOSICION. 
. vecino de con cédula per-
}P- íí' enterado del anuncio publicado por la lus-
ro- ;pneral de Obras públicas en de ; de 
cion P g qne se exigen para la adjudicación en 
M0131 tjgUlar de las obras de construcción de 
cieIt0r torre para ic un faro de í .er ('irden en 
1 E n c a ñ o de la provincia de Cagayan y de 
K bo 8„i,iírromnnfts v derechos que señalan los 
as 
las obligaciones y 
de regir en el concierto, se la! ntna Q116 ^an 











, 'AP . (aqui el importe en letra) 
•1 ie'Agosto de 1888.=E1 sobre de la proposi-
d á este rótulo «proposición para la adjudicación 
16 • rtn%art¡cular de las obras de construcción 
S o s torre para el faro de 1 er orden en Cabo 





L rnraplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. 
-dor General en acuerdo de once de Mayo ante-
beranajia señalado el dia veintisiete del corriente á 
""'Hiez de sa mañana, para la adjudicación en con-
L mrticular y separadamente, las obras de construc-
de edificios y las de la torre del faro de 1 .cr órden 
fhndeBoieador, cuyos importes ascienden á veinte mil 
íocientoá treinta y nueve pesos y treinta y cinco cén-
el que á los edificios se refiere y á trece mil ciento 
venta y dos pesos y veinticuatro céntimos, el de la 
rre El acto tencli"á "lugar en las Oficinas del servicio 
Faros, establecidas en la calle de Palacio n.0 21, en 
Inde se'hallarán de manifiesto para conocimiento del 
ifóltóo todos los documentos que han de regir en el 
,ncierto. Las proposiciones se arreglarán al modelo 
10nj ||uüto v se presentarán en pliegos cerrados, admitién-
íe hasta inedia hora antes de la fijada para el acto. 
03 í Los pliegos deberán contener el documento que acre-
^ te haber consignado en la Caja de Depósitos, como 
I iranlía provisional para poder tomar parte en la l ici-
cion, la cantidad de mil cuarenta y un pesos y no-
llta y seis céntimos, para las obras de los edificios y 
de seiscientos cincuenta y nueve pesos y sesenta 
un «éatimos para los que se interesen para las 
iras de la Torre. Serán nulas las proposiciones que 
ecoi|lten á cualquiera de estos requisitos. 
En el caso de empate se procederá á una licitación 
ferbal. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—José M. Borregon. 
iego de condiciones administrativas y económicas 
para la adjudicación en concierto particular de las 
obras d? construcción de edificios y de las de la torre 
de un furo de l.er órden en Cabo Bojeador. 
Articulo 1.° En la ejecución por contrata de las 
ibras de construcción de edificios y las de la torre del 
aro de i.er órden en Cabo Bojeador de la provincia de 
locos Norte, regirán además del pliego de condiciones 
¡e;e generales de 2o de Diciembre de 1867 y del de las 
a icultativas aprobadas en 15 de Abril del presente año, 
ap «s siguientes prescripciones administrativas y econó-
I micas. 
Art. 2.° El licitador á quien se hubiese adjudicado 
Á as obras, tendrá quince dias de término, contados desde 
)arte aquel en que se le. notifique la aprobación del remate, 
dad para constituir la fianza definitiva y formalizar la es-
critura de contrata. 
^ ' l " ^a ^anza se compondrá del depósito provi-
los "onal que se consigne para tomar parte en la licitación, 
«i cual ascenderá á la cantidad de mil cuarenta y un 
esos noventa y seis céntimos, para las obras de los 
^ :^ ncios 7 el de seiscientos cincuenta y nueve pesos y 
f «senta v un céntimos, para los que se interesen por las 
i? cada8 ! t?rre ? adíJm*s el 10 p% del importe de 
I ' liaopr^a0i n S ípagos ^ sucesivamente ha van de 
V'ce^á i ^ . Contr^sta según el art. s iguientí ; pero 
Ide.i i e S desc.nent0 e" diohos pagos cuando la suma del 
j P)sito provislonal m í i d a ^ l a d e las retenciones men-
i U ^ lo nni g"Uf 4 Ser la clécirna Parte de 10 Presupuesto 




IOQIIA o/% i • í r uru 'Vj0 
"lilochpni 10 ,mismo' á componer la cantidad de dos 
^sciemn I- pesos noventa Y trPS céntimos y mil 
W r t í ez y n,,eve Pesos 7 veintidós céntimos, 
« f^^mente . A este fin en el momento de hacerse 
y nueve pesos y veintidós céntimos, 
A este fin en eí momento de hacerse 
"ion. endosará el licitador á la órden de 
1 general de Administración Civil el docu-
el obietnUr acredlte d depósito provisional, expresando 
Art 4 í q"e Se destina. f 
Ji cimente s i Contratista tendrá derecho á que men-
e2 ^cutado n VñgUe el imPorte de la obra que va va 




uesde la f i ^ ^ i t m o a ^ i u a U K Í ingeniero. 
Curriese mi H uno (ie estos documentos tras-
ínes de diX Un mes sil1 vei,ificarse el pago, desde 
^ ciento mo lne^ Se acreditara al Contratista el uno 
lubiere d p í n i nsIU de la cantidad devengada, que 
A f^ ^rJaoo de nercibir ^ 
Si el C 
Podr.i 
a e o U c i c n c o u s i procedió 
^ imnonp/ en a ejecución de las obras, se le 
S S ^ ac 'Hp0r la1 ^^eccion de Administración 
Lblicas, mült .P01*. la ^«Peccion general de obras 
^ < k d e \ A die 5 á 25 Pesos' cuyo Aporte se 
^ oe la primera certificación que después 
hubiera de expedirse; entendiéndose que de antemano 1 
renuncia á toda reclamación contra esta clase de pro- i 
videncia, al derecho común y todo fuero especial. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—José María Bo-
rregon. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de con cédula 
personal núm ; enterado del anuncio publicado 
por la In spección general de obras públicas en 
de de los requisitos qne se exigen para la 
adjudicación en concierto particular de las obras de 
construc don de edificios y torre para un faro de l.er 
órden en Cabo Bojeador déla provincia de llocos Norte, 
y de todas las obligaciones y derechos que señalan 
los docu-nentos que han de rejir en el concierto, se 
compromete á tomar por su cuenta la obra por la 
cantidad de (aquí el importe en letra.) 
Manila áe • de 1888-
El sobre de la proposición tendrá este rótulo «pro-
posición para la adjudicion en concierto particular de 
las obras de construcción del (edificio ó torre) para el 
faro de 1 .er órden en Cabo Bojeador de la provincia 
de llocos Norte.» .2 
MAESTRANZA DE ARTILLERIA DE MANILA. 
No habiéndose conseguido resultado en subasta ve-
rificada el dia 11 del actual para enagenar 19.411 
kilógramos de pólvora inútil de diferentes marcas, pro-
cedente del desbarate de cartuchos, se convoca por el 
presente á una segunda pública licitación que tendrá 
lugar con las formalidades reglamentarias y bajo las 
mismas condiciones que rigieron en la primera su-
basta, á las diez de la mañana del dia 22 del próximo 
Setiembre, en el despacho del Sr. Coronel Director de 
esta Maestranza, constituyéndose el tribunal de subasta 
con treinta minutos de anticipación, en cuya media 
hora se recibirán las proposiciones que se presenten 
en pliegos cerrados con arreglo al modelo que se 
publicó para la subasta anterior. 
E l precio límite que regirá en dicho segundo acto 
será el de veinte céntimos de peso por cada kilógamo 
y el depósito del cinco por ciento que ha de consti-
tuir e como fianza para garantizar las ofertas, será 
el de ciento noventa y cuatro pesos y once céntimos. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento, 
en el concepto que el pliego de condiciones y las 
muestras de dicha pólvora estarán de manifiesto en 
la Secretaría de la Junta Económica de este estable-
cimiento todos los dias laborables desde las nueve á 
las doce de la mañana, hasta el en que se efectué la 
licitación. 
Manila, 17 de Agosto de 1888.—El Secretaria, 
Fernando Guerra.—V.0 B.0—El Coronel Presidente, 
Martínez. 
JUNTA LOCAL DE LA CONTRIBUCION URBANA 
DEL l.er DISTRITO DE B I N 0 N D 0 . 
Presidencia. 
Debiéndose proceder á la formación del padrón ge-
neral de todas las fincas urbanas de este Distrito, co-
rrespondiente al bienio próximo venidero, que comen-
zando en I.0 de Enero de 1889 termina en 31 de Di-
ciembre de 1891, se pone en conocimiento de los pro-
pietarios, á fin de que, á la mayor brevedad, presen-
ten en la Secretaría de esta Junta, Echagüe 10, las 
declaraciones juradas de todas las fincas que posean 
y conforme á lo preceptuado en los reglamentos v i -
gentes. 
Manila, 17 de Agosto de 1888.—El Regidor Presi-
dente, R. Aenlle. 3 
" S E C R E T A R I A DE L A JUNTA LOCAL 
D E E S T A D I S T I C A P A R A L A CONTRIBUCION URBANA D E L 
D I S T R I T O D E Q U I A P O . 
Con el fin de precederse á la formación de los 
padrones que han de regir en los años naturales, 
desde el 1.° de Enero próximo de 1889 á 31 de D i -
ciembre de 1890, para la imposición, administra-
ción y cobranza de la contribución establecida sobre 
las fincas urbanas por el Real Decreto de 14 de 
Julio de 1878, los propietarios, administradores ó 
depositarios de dichas fincas enclavadas dentro del 
radio de este distrito, presentarán en esta Secretaria 
las relaciones juradas, i;npresas j ajustadas á los 
modelos aprobados al efecto dentro del presente mes 
de Agosto, debiendo tener presente para su mayor 
inteligencia. 
I.0 Que los impresos p ira las relaciones juradas 
deberán adquirirlos los contribuyentes. 
2.° Que todas las fincas, aún cnando se hallen 
en ruinas deben incluirse en la relación para el 
padrón, expresando en la casilla respectiva sus u t i -
lidades, y si no se obtuviesen se hará constar asi 
en la3 observaciones, debiendo ios propietarios de 
éstas mismas fincas, así qne se hallen reparadas y 
produzcan beneficios, rendir nuevas relaciones ja— 
radas en las que expresen sus utilidades. 
3.° Que con arreglo á lo que previene el a r t i -
culo 13 del Reglamento,' los ocultadores de fincas 
urbanas y los que en «as relaciones manifiesteu 
menor renta anual de las que produzcan ó deban 
producir sus fincas, quedarán incursos en las pena-
lidades y procedimientos que det minan los a r t i -
cules 73 y 74 del referido Reglamento, y final-
ment » que las referidas relaciones juradas s^  presen-
tarán como queda dicho en esta Secretaría, la cual 
se halla establecida en la calle de Villalobos acce-
soria letra K, dentro del indicado término, de ocho 
á once de la mañana y de tres á seis da la tarde ea 
los dias no feriados. 
(Manil .) Quiapo 14 de Agosto de 188B.—José 
Gr. Flores. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA LOCAL 
DE LA CONTRIBUCIÓN URBANA DEL ARRABAL DE S- JOSB. 
Debiendo proceder esta Junta á la formación de los 
nuevos padrones, sobre imposición, admiaistracion y 
cobranza de la contribución urbana que han de regir 
desde el l.e de Enero del año entrante de 1889, los 
Señores propietarios de fincas urbanas comprendidas ea 
el arrabal de San José (a) Trozo, en cumplimiento á lo 
dispuesto presentarán relaciones juradas de aquellas ea 
la casa núm. 12, de la calle de Jólo, Binoudo, dentro 
del plazo de diez dias á contar desde la publicación de 
este anuncio, conforme se previene en los artículos 9,* 
y 23 de su Reglamento. 
Binoudo, 10 de Agosto de 1888.—Pedro Serrano. ^ 
EL COMISARIO DE GUERRA, INTERVENTOR 
D1CL MATERIAL DE INGENIEROS DE LA PLAZA DE MANILA. 
Hace saber: que debiendo contratarse el suministro, 
de los materiales necesarios para las obras que eje-
cute la Comandancia de Ingenieros de esta plaza, por 
el término de un año, en virtud de la superior dis-
posición del Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas 
de 10 de Febrero último, se convooa por el presento 
á una pública y formal licitación con arreglo al Re-
glamento de contratación para los servicios del Ramo 
de Guerra de 18 de Junio de 1881, bajo las condi-
ciones facultativas, económico-facultativas y legales 
consignadas en los plieg-os que están de manifiesto, 
así como también los de precios límites, en la Comi-
saría de Guerra Interventora del material de Inge-
nieros cita en la calle de Sta. Potenciana núm. 13 
(Parque de Ingenieros), todos los dias no feriados» 
de 10 á 12 de la mañana. 
La subasta se celebrará en el expresado Estableció 
miento el dia 15 de Setiembre próximo á las 10 de 
la mañana, reuniéndose la Junta de subasta media 
hora ántes, para admitir los pliegos que se presenten. 
Los licitadores acompañarán á sus proposiciones la 
cédula de vecindad ó patente personal. 
Las proposiciones se harán por cada grupo en el 
total de lotes en que se encuentre distribuido, exten-
didas en papel del sello 10.° sin raspaduras n i en-
miendas, conformes al modelo que se estampa al pié 
de este anuncio y acompañadas de las cartas de pago 
que acrediten haber hecho los depósitos prévios do 
que trata la condición 5.a del pliego de las condicio-
nes legales. 
Manila, 14 de Agosto de 1888.—Francisco L . Lozadau. 
MODELO DE PROPOSIGIOU. 
Don N . N , vecino de...... calle de...... núm 
enterado del anuncio, pliegos de condiciones faculta» 
tivas económico facultativas y legales, y de los precios 
límites para contratar por el término de un año el 
suministro de materiales á la Comandancia de Ingenie^ 
ros de esta plaza, se compromete á tomar á su cargo 
tal grupo con la rebaja del tanto por ciento (en letra). 
Y para que sea válida esta proposición se acom-
paña el talón del depósito correspondiente prevenido 
en la condición 5." del pliego de condiciones legales. 
Fecha y firma. %St, 
Hace saber: que teniendo que contratar en v i r -
tud de órden Superior la adquisición de una ana-
quelería con destino a la botica del mismo, se 
convoca por el presente á una pública y formal 
licitación que t e n d r á lugar el dia 3 de Setiem-
bre próximo á las diez de su m a ñ a n a , en l a 
oficina de esta Comisaria, sita en <4 Hospital M i l i -
tar, en cuya dependencia se hal larán de man i -
fiesto todos los dias, no festivos, de 9 á 12 de 
la m a ñ a n a los pliegos de condiciones, precio 
l ímite y mod do de la anaqueler ía . 
Las proposiciones i r á n acompañadas de la carta 
de pago correspondiente y ajustadas exacta-
mente ál modelo inserta á con t inuac ión . 
Mani la , 31 de Julio do 1888.—Benigno Toda% 
*2r 
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MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don N . N . , vecino de calle de 
n.0 enterado del anuncio^pliego de condicio-
nes y precio límite para contratar la adquisición 
de una anaquel ría con destino á la botica del 
Hospital Militar de esta plaza, se compromete á 
tomar a su cargo la construcción de ella por 
ó con la rebaja del tanto por ciento) del precio) 
limite marcado. 
Fecha y firma. .1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIRECCION GENEEAL DE ADMJNISTBACION C I V I L . 
Por digpcsicion de la Dirección general, de 
Administración Civil se sacará á subasta pública 
con perjuicio y responsabilidad del contratista 
D.n Jolifcn Eí-ttcilio y durante el tiempo que 
resta, el arriendo del arbitrio de la pesquería del 
pueblo de Pbniqui de la provincia de Tarlnc, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. SSB^S 
pesos anuales y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta ojícial de 
Mani l a n.0 152 correspondiente al dia 3 de Junio 
de 1886. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la espresada Dirección que se reunirá en la 
casa nüm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la Plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
ciudad) y en la subalterna de dicha provincia 
el día 7 de Setiembre próximo las diez en punto 
te su mañana. Los que deseen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel desello 10,° acompañando, precisa-
mente por separado, el docomento de garantía 
correspondiente. 
Manila 11 de Agosto de 1888.—Enrique Barrera 
y Caldés. 
Por disposición de la Dirección general de 
.Administración Civ i l , se sacará á subasta pública 
el arriendo del arbitrio de los corrales de pesca 
que existen en los pueblos de Lingayen, Binmaley, 
Sual, Salasa, Mangataren, San Carlos y Bayam-
bang de la provincia de Pang;.sinan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 974^5 
pesos anuales y con eatera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Cfaceta de Manila 
N.* 123 correspondiente al dia 4 de Mayo del 
corriente año. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa nüm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la Plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
ciudad) v en la subalterna de dicha provincia 
el dia 17 de Setiembre próximo las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel de sello 10,° acompañando, precisamente 
por separado, el documento de garantía cor-
respondiente. 
Manila 11 de Agosto de 1888.—Enrique Barrera 
y Caldés. 2 
Providencias judiciales. 
Don Félix García de Quirós, Juez de primera instan-
cia del distrito de Quiapo, que de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones, yo el infrascrito Escribano 
doy fé. 
Por el nresente cito, llamo y emplazo al ausente 
Marcelo Versoza, residente anteriormente en la calle 
de San Pedro núm. 19, para que dentro del término 
de nueve dias, contados desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado para declarar en la causa núm. 5236, 
que contra Felipe Ricacho se instruye por hurto: aper-
cibido que de no verificar su presentación dentro del 
término marcado, le pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en Quiapo á 16 de Agosto de 1888.—Félix 
G-. de Quirós.—Por mandado de su Sría. , Plácido 
del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
del Distrito de Binondo, recaída en la causa níi-
inefo 6541 por el delito de rapto contra Víctor San-
tiago y otros, se cita al la testigo ausente Lucía que 
vive en el barrio de Lecheros, Tondo, para que en 
el término de 9 dias, contados desde la publicación 
del presente, comparezca en el Juzgado á prestar de-
claración en la expresada causa, parándole en caso 
contrario los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de mi 
cargo á 17 de Agosto de 1888.—Rafael G. Llanos. 
Don Gonzalo Marzano y Acebal, Licenciado en derecho 
civil y Juez de Paz en propiedad del distrito de Quiapo, 
que de esiar en el pleno ejercicio de sus funciones, 
nosotros los acompañados certificamos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Roque 
Ycquico, vecino de la calle Concepción del arrabal de 
Quiapo, para que en el término de nueve dias, com-
parezca en este Juzgado de Paz para ser oido en juicio 
de faltas por lesiones, parándole en el caso de incom-
parecencia el perjuic o que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 14 de Agosto de 1888.—Gonzalo 
Marzano.—Por mandado del Sr. Juez, Gabriel Castro, 
Juan Bonicillc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Faustino 
Domingo, natural del pueblo de Baliuag, provincia 
de Bulacan, de 20 años de edad, de oficio criado, para 
que en el término de 9 dias, comparezca en este 
Juzgado de Paz, para ser oido en juicio de faltas 
por lesiones, apercibido que de no hacerlo se sustan-
ciará dicho juicio en ausencia y rebeldía, parándole 
el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila 16 de Agosto de 1888.—Gonzalo 
Marzano.—Por mandado del Sr. Juez, Gabriel Castro, 
Juan Bonicillo, 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Teodoro Ga-
briel, cuyas circunstancias p^rsomiles se ignoran vecino 
del arrabal de Quiapo, para que en el término de 9 dias, 
comparezca en este Juzgado de Paz para ser oido en 
juicio de faltas por daño, apercibido que de no hacerlo 
se sustanciará dicho juicio en ausencia y rebeldía parán-
dole el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 16 de Agosto de 1888.—Gonzalo 
Marzano.—Por mandado del Sr. Juez.—Gabriel Castro, 
Juan Bonicillo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Fidel No-
ble, de 15 años de edad, natural de Quiapo, Romana 
Romero, india, viuda, de 86 años de edad, natural de 
S. Fernando de Dilao, vecina de la calle de S. Pedro 
del arrabal de Quiapo, y Hermenegildo Mendoza, na-
tural de Pandacan de 38 años de edad, viudo, de 
profesión jornalero, para que en el término de 9 dias 
comparezcan en este Juzgado de Paz para oir sen-
tencia en el juicio de faltas seguido contra los mis-
mos por maltrato y escándalo, apercibidos que de no 
hacerlo, les parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar, 
Dado en Manila á 17 de Agosto de 1888.—Gon-
zalo Marzano.—Por mandado del Sr, Juez, Gabriel Cas-
tro, Juan Bonicillo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Epifanio 
Dimalanta, natural de Binondo y vecino de Sta. Cruz, 
de 40 años de edad, casado, y á Cándido del Rosa-
rio, casado, de 21 años de edad, vecino de Sta. Cruz, 
para que en el término de 9 dias, comparezcan en 
este Juzgado de Paz para ser oidos en juicio de fal-
tas por lesiones, parándoles en caso de incomparescencia 
el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 13 de Agosto de 1888. —Gonzalo 
Marzano.—Por mandado del Sr. Juez, Francisco Fer-
nandez, Gabriel Castro. 3 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Marcelo La-
cambra indio, soltero, de 16 años de edad, natural de 
Sta. Rila provincia de Samar, y de oficio criado; y á 
Marcelino Abazola, indio, soltero, de 16 años de edad, 
natural de Basud provincia de Caniariues Norle, de 
oficio criado para que en el término de 9 dias, con-
tados desde la publicación del presente en la Gaceta 
oficial comparezcan en este Juzgado para oir sentencia 
en juicio de faltas por malos tratamientos, apercibién-
doles que si no comparecen en el término señalado 
se entenderá la diligencia con los Estrados del Juz-
gado, parándoles el perjuicio que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Quiapo á 14 de 
Agosto de 1888.—Gonzalo Marzano.—Por mandado 
de su Sría., Francisco Fernandez, Gabriel Castro. 
Don Dionisio Chanco, Juez sustituto de primera ins-
tancia de esta provincia de Batangas etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón 
y edicto á la curadora ejemplar Calixta Atienza del 
pueblo de Taal y residente en Tanauan, de su hijo 
demente Policarpio Noche, en la causa núm. 10318 que 
instruyo contra éste y otros por lesiones; para que 
por el término de 15 dias, desde la publicación de este 
edicto, se presente en este Juzgado dicha Calixta á 
declarar en la causa referida, con apercibim' 
que sino lo verifica, le pararán los perjuj,,'] 
hubiere lugar. 
Dado en Batangas, á 13 de Agosto de 1888 J 
sio Chanco.—Por mandado de su Sría. J 
Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo p0f 
y edicto áflos ausentes Epifanio Teñoso, ¿ej 
de edad; José de Castro, de 25 años, é M 
miento de 18 años, casados y vecinos de Lipa 
Teñoso, y Mariano Villanueva, del pueblo dj 
Tomás, para que dentro de 30 dias, contad 
esta fecha, se presenten ante mí ó en la cárcel J 
esta provincia, á defenderse del cargo quecow 
resulta en la causa núm. 10598 que in8tfII 
tentativa de robo en cuadrilla con lesión, apej 
de sér declarados contumaces y rebeldes á lo5 
mientes judiciales en otro caso, parándoles \ 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 13 de Agosto de 1888. 
Chanco.—Por mandado de su Sría., Isidoro ¿3 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
y edicto al ausente Mariano de los Santos 
de Bañan, de esta provincia, cuyas circuí', 
individuales se ignoran, para que por el téJ 
treinta dias, contados desde esta fecha se ¡¡1 
ante mí ó en la cárcel de este Juzgado á defe 
del cargo que contra él mismo y otros resi 
la causa núiu. 10.358 que instruyo por robo1 
cibido de estrados en otro caso. 
Dado en Batangas á 13 de Agosto de 1888.-41 
Chanco.—Por mandado de su Sría., Isidoro AmJ 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primei 
tancia de esta Capital, que de serlo y dee 
el pleno goce de sus funciones judiciales, ji 
cribano público, doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al r-
sente Mariano Canoy, viudo, jornalero, naturaldJ 
y vecino de S- Fernando, para que por eltj 
de 30 dias, á contar desde la publicación delps 
edicto, se .presente en este Juzgado ó en hl 
pública á contestar los cargos que contra el 
resultan en la causa número 4963 sobre ral 
en la inteligencia que de hacerlo así le 
administraré justicia, de lo contrario seguiré 
ciando dicha causa en su ausencia y rebeldía, 
dolé el perjuicio que, en derecho haya lugar. 
Dado en Cebú 9 de Agosto de 1888-
Castro.—Por mandado de su Sría., VicenteFnl 
Don Lorenzo Dehesa y Sagaste, Juez de priu 
tancia en propiedad del Distrito de Calamiaí 
de estar en el ejercicio de sus funciones, te 
critos testigos de asistencia dan fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ál 
infiel, cuñado de Feliciano Salcedo, vecic 
ranchería de Enlajan, Paragua, para que en 
de 30 dias, contados desde la publicación ded 
en la Gaceta oficial, comparezca en este |¡ 
prestar testimonio en la causa núm. 173 f 
cidio contra el igorrote Madamba, bajo apercil) 
de proceder á lo que hubiere lugar, de ^  
cario. 
Dado en Cuyo, Calamianes á 13 de Julio1 
—Lorenzo Dehesa.—Por mandado de su Siw 
González.—Guillermo de León. 
Don Gabriel Yepes Carnicer, Capitán Ten,! 
la primera Compañía del Regimiento 
de Joló número 6 y Juez Fiscal en * 
diente de testamentaria que se instruy61 
tivo del fallecimiento del que fué alfÁ"62' 
Cuerpo D. Ricardo Aragón y Nevado^ . 
Habiendo sido infructuosas cuantas ?es' 
han practicado para averiguar el paradero ( 
dre del finado, instituida heredera, ^ ^ 
Nevado, viuda de Don José Aragón, ^ 
Madrid, calle de los Santos número 2-
Usando de las facultades que p 
sos me conceden la Ley de E n j u i c i ^ 
tar y órdenes vigentes, por el presente P1 
cito y llamo á la referida Señora p'ira ^ 
ó por medio de apoderado, se presente ^ 
de seis meses con los documentos q116, 
parentesco con el mismo, en esta ^¡¡ Fiscal^ 
Cuartel de Meisic, donde se halla acuai"16* ¡JM 
miento, á recoger la herencia de su p ^  ( 
hoy se halla á disposición de esta fisCíl eo 
hacerlo, se le parará los perjuicios q116 
haya lugar, 
Manila, 10 de Agosto de 1 
IMP. RAMIREDE z Y COMP.—MAGALL 
